























































































































































































































































































































































堆肥 3000 kg 
発酵ケイフン 400 kg 
キュウリ配合 600 kg寸
BMヨー リン 80kg I化
頼粒苦土石灰 80kg I子邑|肥
OKF-2 80kg I型
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PROBLEMS ON HEAL TH. FOOD. F AMIL Y IN A CITY AND AN 
AGRICUL TURAL DISTRICT UNDER MODERN INDUSTRIALIZED DA YS 
1Aasaru 1Aaruhashi * 
* Maruhashi Dental Clinic 
Comprehensive Urban Studies. No.33， 1988， pp.98-108 
Children in an agricultural district， we found a lot of dental caries and myopia 
more than city. It seems to be concerned with diet in an agricultural district. We 
found that children have a lot of manufactured or instant foods， there. Probably， 
disjoint of family caused that situation. 
Nowadays farm villages and cities supply un-healthy foods each other in an 
industrialized societies. This injures people's health. And popularly instant easy foods 
are taken in disjointed families. 
As 1 am dentist， 1 desire people's health in future. To realize it， 1 would like to 
propose resurrection of family and have a policy which consider the balance between 
industry and agriculture. 
